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Анотація 
українською:    Об’єктом дослідження виступає ТОВ «Агроцентр-технологій». 
Мета кваліфікаційної роботи полягає у формуванні моделі управління фінансової стійкістю 
підприємства ТОВ «Агроцентр-технологій». 
Методи дослідження. В процесі виконання кваліфікаційної роботи проведено узагальнення, опис, 
класифікації, синтез, моделювання та інші методи дослідження, табличний та графічний методи аналізу 
та подання інформації, фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства. 
У даній роботі проаналізовано теоретичні основи дослідження підходів до управління 
фінансовою стійкістю підприємства; проведено дослідження рівня фінансової стійкості підприємства 
через аналіз фінансово-економічних результатів його діяльності. Запропоновано шляхи посилення 
фінансової стійкості ТОВ «Агроцентр-технологій». Розглянуто окремі питання із забезпечення охорони 
праці на підприємстві та безпеки у надзвичайних ситуаціях. 
 
англійською: The object of the study is LLC “Agrocenter-technologies”. 
The purpose of the qualification work is to form a model for managing the financial stability of the 
company LLC “Agrocenter-technologies”. 
Research methods. In the process of qualification work generalization, description, classification, 
synthesis, modeling and other research methods, tabular and graphical methods of analysis and presentation of 
information, financial and economic analysis of the enterprise. 
This paper analyzes the theoretical foundations of the study of approaches to managing the financial 
stability of the enterprise; a study of the level of financial stability of the enterprise through the analysis of 
financial and economic results of its activities. Ways to strengthen the financial stability of LLC “Agrocenter-
technologies”  are proposed. Some issues of labor protection at the enterprise and safety in emergency 
situations are considered. 
 
